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Дальнейшее развитие работ предполагается направить на создание механизмов взаимодействия агроусадеб с други-
ми туристическими организациями.
Подводя итоги можно отметить перспективность использования указанных подходов для малых и средних предпри-
ятий и организаций региона с учетом конкретных условий внутренней и внешней среды их функционирования. В перспек-
тиве полезно рассмотреть действие различных механизмов усиления эффективности функционирования предприятий 
через использование заемных средств (лизинг, венчурное финансирование и другое). Большой резерв скрывается и в 
поиске организационных механизмов усиления мотивации труда и эффективного хозяйствования, а также расширение 
возможностей применения средств стандартизации различных уровней: предприятия, отрасли, страны, международный 
уровень. В особенности это относится к внедрению процессного подхода в управлении в соответствии с международными 
стандартами ISO. Слабо пока используются на практике и механизмы информационного управления и прогнозирования 
при использовании нескольких источников финансирования, а также в организации сетей поставок.
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инновационная составляЮЩая эффективного уПравления на Микроуровне 
Теоретические выкладки и основы на микроуровне с формированием рыночной экономики все больше и больше на-
ходят отражение (подтверждаются) в экономике при условии достижения эффективного функционирования предприятий. 
Стремясь к эффективному управлению многие предприятия, обращают внимание на западные аналоги эффектив-
ности, в том числе предлагаемые альтернативы и разработанные модели управления на микроуровне. Как, например, 
система сбалансированных показателей (BalancedScorecard или BSC), включающая базовый набор четырех перспектив 
структурированных показателей. Используемый набор показателей BSC нивелируется в зависимости от отрасли и спец-
ифики предприятия. Однако какой бы ни была система показателей, одно остается неизменным – инновации, которые 
позволяют предприятию обеспечивать качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованные 
современными рыночными условиями.
Инновационная активность как составляющая ССП позволяет максимизировать конкурентное преимущество за счет 
оптимизации производства и подготовки новых революционных продуктов, повышение качества и предоставляемых ус-
луг [1, С. 12]. В современных условиях инновации распространяются по трем основным направлениям: технологические, 
маркетинговые и организационные. Остановимся на последних. 
Организационные нововведения – это освоение новых форм и методов организации и регламентации производства и тру-
да, изменения соотношения сфер влияния (как по вертикали, так и по горизонтали) структурных подразделений, социальных 
групп или отдельных лиц компании [2]. К тому же организационное направление инноваций должно сопровождаться иннова-
тивным аспектом, который связывается с фундаментальными приобретениями в научно-технической среде.
В соответствии с приказом Росстата от 06.09.2012 № 481 (изменен от 29.08.2013) «Об утверждении статистического 
инструментария …» в России под инновационной активностью понимается компания, имеющая в последние три года за-
вершенные инновации.
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Сегодня менеджмент предприятий сталкивается с необходимостью не только внедрения, но и оценки стоимости инно-
ваций, которые возможно оценить одним из трех подходов:
- доходный подход оценки, базирующийся на прогнозируемом потоке доходов;
- рыночный подход, базирующийся на рыночных данных стоимости сопоставимых объектов и аналогов;
- затратный подход, базирующийся на стоимости составляющих элементов или затрат на воспроизводство (стоимость 
восстановления или стоимость замещения).
Для оценки эффективности и организации управления инновационными процессами в промышленном секторе эко-
номики используется индекс инновационной активности [3]. Он рассчитывается как интегральный показатель, в основу 
которого положены факторы, отбираемые по тем или иным критериям с субъективной точки зрения аналитиков, прово-
дящих анализ, и характеризующих инновации или инновационные процессы. Можно также рекомендовать предприятиям 
использовать на практике показатель «инновационный резерв», который представляет собой разницу между потенциа-
лом предприятия и его возможностями:
                                                                           IR = InP- InV,                (1)
где InP – инновационный потенциал; InV – инновационная возможность [5].
Базовыми составляющими инновационного потенциала предприятия выступают кадровый, производственный и инве-
стиционный потенциалы. Следовательно, при расчете инновационного потенциала предприятия эти составляющие будет 
суммироваться:
                                                                      InP = LP + PP + IP,                          (2)
где LР – кадровый, РР – производственный, IP – инвестиционный потенциалы.
Что касается инновационного резерва, то его значение представляется как разница между величиной потенциала и 
возможностей каждого из компонентов:
                                                          InR = (LP-KV)+(PP-PV)+( IP-IV), (3)
где LV – кадровая возможность, PV – производственная возможность, IV – инвестиционная возможность.
    Исходя из количества разрабатываемых и реализуемых инновационных проектов, можно также рассчитать коэффи-
циент эффективности функционирования инновационного по тенциала предприятия:
                            KEF =                                                      (4)
где Iр – количество завершенных инновационных проектов предприятия;
Iz – общее количество разрабатываемых инновационных проектов [5].
При условии достижения полной социально-экономической эффективности, представленный коэффициент эффек-
тивности функционирования ин новационного потенциала предприятия должен примерно равняться единице. 
Фирмы, внедряющие заимствованные инновации, в совокупности со всеми рисками, которым может быть подвержена 
компания на различных этапах осуществления инновационного проекта, должны обязательно проводить расчет последних.
Предприятия инновационного характера имеют ряд уникальных особенностей:
1. не существует единой базы сравнения одной инновационной фирмы с другой, т. к. нормы качества реализации 
процесса генерирования инноваций определяются для каждого конкретного случая;
2. время, отведенное для проведения инновационных процессов в фирмах, занимающихся только инновациями, 
достаточно сложно запланировать;
3. развитие инновационной компании может значительно опережать рост сегмента рынка, в котором они функциони-
руют, что в конечном итоге может не привести к возможности реализации своего проекта;
4. финансирование инноваций star-up компаний проводится благодаря бизнес-ангелам, когда инновационные ком-
пании, осуществляющие НИОКР, в большинстве случаев имеют правительственную поддержку;
5. если инновационное предприятие не является star-up компанией, то необходимо анализировать динамику ее го-
довых статистических данных. Поскольку, как утверждают некоторые аналитики, молодые компании могут пока-
зывать результаты эффективности только за последние годы, или вообще только за последнее полугодие, что не 
будет отражать реальное положение предприятия.
Развитие внутренних инновационных конкурентоспособных структур может осуществляться и с помощью краудсор-
синговых технологий. Краудсорсинг предоставляет дополнительно-альтернативные возможности бизнеса развиваться за 
счет и совместно с развитием потребительского сообщества. 
Краудсорсинг – это инновации с расчетом на пользователя, т. е. это направление, созданное в расчете на обязательно 
существующее желание потребителей бесплатно или за небольшое вознаграждение поделиться своими идеями, исходя 
из того, что эти идеи будут воплощены.
Принимая во внимание принципы ряда методов расчета, мы считаем, что методологическим подходом для стратеги-
ческого управления инновационной активностью на предприятиях, в том числе промышленных, должен использоваться в 
качестве критерия оптимальности интегральный индекс инновационной активности, учитывающий в том числе:
- Удельный вес персонала, занятого в ИКТ и в исследованиях и разработках, к общей численности занятых в экономи-
ке исследуемого региона, %;
- Объем инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %;
- Количество выпущенных (конечно, желательно чтобы с течением времени категория «выпущенных» была заменена 
на «внедренных») передовых производственных технологий на 10 000 занятых в экономике исследуемого региона, ед.; 
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- Число поданных патентных заявок на изобретения и полезные модели на 10 000 занятых в экономике исследуемого 
региона, ед.;
- Долю предприятий, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации в общем числе 
предприятий, %;
- Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг, %;
- Долю отгруженной инновационной продукции, работ и услуг инновационного характера за пределы Российской Фе-
дерации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, % [6].
И в завершение хотелось бы отметить, что для внедрения и реализации инноваций необходимо выработать оп-
тимальный вариант инновационной стратегии, базирующийся на интегральном индексе инновационной активности. 
А для этого необходимо: 
1. ранжировать предприятия, особенно промышленного характера по факторам инновационной активности, и на их 
базе сформировать комплекс вариантов инновационных стратегий;
2. предложить рамочную методику расчета критерия оптимальности (с учетом специфики и отраслевого назначения 
предприятия);
3. по каждому предложенному варианту инновационных стратегий дать количественную оценку интегрального ин-
декса инновационной активности с учетом весовых коэффициентов и возможности достижения параметров, входящих 
в него. Далее ранжировать полученные результаты оценки интегрального индекса инновационной активности в порядке 
убывания и на основе полученных данных выработать оптимальную инновационную стратегию.
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инновации в Маркетинговой Деятельности ПреДПриятия: 
соверШенствование технологии охвата «холоДныМи» звонкаМи как Практика 
установления Партнерских отноШений на оао «витебские ковры»
Область маркетинга характеризуется быстрым устареванием идей и концепций, вызванных изменениями рыночной 
ситуации. Для предприятий естественно присуща некоторая инерционность: маркетинговые стратегии, принятые вчера и 
ставшие привычными, применяются и сегодня, часто не оправдывая своего назначения. Любому предприятию необходи-
мо постоянно поддерживать, возобновлять и искать новые партнерские отношения как внутрифирменные, так и внешние.
Одним из инструментов таких отношений и поиска новых клиентов является телефонный маркетинг, потому что это 
способ самый:
- простой – «Даже не нужно выходить из офиса»;
- быстрый – «За час можно найти 2-3 заинтересованных клиентов»;
- дешевый – «Если учитывать, что транспортные расходы постоянно растут» [1].
В «Википедии» мы найдем такое определение «холодным» звонкам: рекламные телефонные звонки, которые делают 
различные торговые компании с целью привлечь потенциальных покупателей или клиентов. Звонки и визиты делаются 
без предварительной договоренности, исключительно по инициативе продавца или брокера. Это значит, что налаженных 
отношений с потенциальным клиентом еще нет. 
Продавцу при использовании академических приемов «холодных» звонков предстоит преодолеть ряд барьеров и убе-
дить потенциального клиента в востребованности своего предложения. Звонок, как правило, воспринимается достаточно 
«холодно» со стороны потенциального клиента. Отсюда и появилось понятие «холодного телефонного звонка».
